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Nacional de Carbolleh y el ••Inltitu- Bien conOClCla es •• persiltente crí·
to de InvestigacioDel de ~licacion.es sil que la industria hullera viene
de los Co~bu:ltiblel.; ltaba. el «eo. padeciendo y tambi&1 lal disposicio-
mit~ Central para el aprovecbamiell- nes de uteriores GobiernOl estable-
lo '1 IUlpaiDimo de Comblaltiblea.. la ciendo para remedio de aqu~llas el
ccDtrecciÓD ,eneral de Combultibles» r~gimen de primas. impuesto en vi-
y la ..Comill'n del Gobierno de Acei- gor el dq 1932. que gravaba consi-
tel minerales.. ; 1W1gica. la «ColDi.ai6n derablemente el Presupuesto del Es- •
de Carbo~» y la ,.Comilión de Car- tado, hasta que decidido el Direc-
burutel,lt; Alemania Suecia. el Ja- torio Militar. ante 101 agobiantes cU-
" p61l Y AUltralia disPóoen tambi&1 de ficits del Presupuesto a lIaDear laaúlo,~ organismOl.· gesti6n de la Hacien~a p6blica. de:
Sdoll: La importancia decisiva y La lIlfiuencia de eltas cuestiones en .rog6 aquel r~gimenpol' real decreto
siempre creciente para la defensa pa- la economía nacional es de suma im- sometido a V. M. en 23 de diciem-
tria y para las actividadél de la eco- portancia. y elte Gobierno. que uí bre del afio 1934. En el entretanto
nomía del paú de 101 combultibles teS- lo reconoce. como tlUibi~' la urgen- cuidó el Directorio de preparar una
lidol y Uquidol. en tanto le· refiere. cia en no aplazar las IOlucionet que evoluci6n hacia la normalidad en
por una parte. a la Pfoducci6n nado- pUllden ser convenientes. puestas ya cuesti6n tan ardua. nombrando una
nal de tal.. materialel•• la in~uea- alganas de relieve por 1.. ComiliODeI eo.i.ióD de tkDico. en 14 de abril
da que ejeJ:ee en IlUestrO mercado 1. de Combultibles que funcionan. com- de lqa4 para que le realizue Ull el-
~901uci6Q del JDettado interaaci~lz biDaD40 el e.tudio de tanta compleji. tudio • fondo del problema indUl·
'! por otra~ a la ,..petalrillClaG dad con la mayor co~teJlc1a, '1 tria1 ea tu DÜIlU de Alturiu Y pOI-
ile la C\UIIIÜ. da 101 iate~ que ateDdiendo a IU va • 1& ..pind6n teriOnDeJate, ... 16 de enero ~e 192~.
represellt&ll '1 el NI' del llIItaW ADui&eata ele aquellu ComlliODel '1 orpaiú la CoIDi.~ de COIIlbutl-
de IlUlDer o".ru, obU,. por e. pm u pnera1 que clama lID· bl., que delda EUa fecha Ylene
• t'*- 101 GoIMmoe CODIdeJl.. de PerlosUD'Dte por una rep1acUll de pr.......cIo 1111& toria labor que
1& trUIC_dada ... problema a ba.. Int.r..... b. crúdo deber~ 1aa d• .-dar in • la que le
ear los caUcel IDÚ _eaaclo. para V. M. ,la conldtuei.. CJel- alto propo.. Oenr • cabo .1 proyectado
~ deleavolrimiato, que JIOI' NI' uf or,.JÚDIO que coa la IUpuoU tolo o,..umo. .
.,ecialel queda;D repladol por or- venda '1 COIDO dlUlIlo ueeoramieato, En nlad6n a lo. combutibl.. u-
~oe que l~ cleliDlI1 Y JUIltl.. propoD,. lu DO,.... para 1& lDejor qaidos. con loe trabajOl de esta 'lU-
Den. EIl tOcIos eOos ,11th repr_· orpDiUd6n de la ecoDoJDfa de .tu tiaa ComilicSD. ha quedado compro-
~ los sectores de la Dacl6D '1- ma$eriu fuadaIDUtales d. l. rique- Wo 1IJl lrecho C01lIOlador: e: que
.i_teD IU influencia. par. eJ&miDar aa. ED este organi.lIlo. ÍDt.Kt&do por .. coabaItibles d. produccl6n Da-
mejor la c:uesti6D en ni facetu cU- tan divulOl y POlitiyos valor., ha- ciou1 .... pera lu necesidad" de .
-vena.; par. acoplar la. upiraáoUl brb de ser elCuchad~ '1 concerta- GUII'a ., MatiDa. uquraDdo el If'r-
oe mmelel. colDeuando COD el acer- dos 101 parecera de prOductora '1 .- d. DQeItro .UtolDoviUlmo ofi-
C&IIliento indilJMlll:abl. ; para estable- CODlUlDidoret de cOlllbaatib*. la re- cial ., pata el _inistro de nueltr.a
<ler 1& orpa__ de 101 factORI preseataei6n del araMio JlWUIa! de ,........ ea, loe .......r. a ya.
~ue a I'U cleseayolviJllínto CODCU- estU iIldu.triu y 1& de loe eJea.atoe 1*' 'J, '.·b mototel Dieaea de 101'
TrenJ. para recocer t~u 181 opiDio- de *,••.060" CUD la Idc:iate deL 01. De lite hecho '1 del que
DeS Dien MBtidu, Y en ellOl taJIIW& RIIacrO....., c..¡,¡-.. ptnBaaeD- ilDJIOItIlciODa de petróJeos
~ MeapN. IIQI' la~. de te.~~~po- • .dari ac-. cada do ....yo-
-todOlS Y por 1& alta repJ'el!eDtaci~ drú infor,mar en relaci6D a l~ pI1Jl- que tanto rieaen pesando
..1 Estado. el aa,rado interfs de -. cipalea upectos del problema Y CláM ea a1leltro ba1&Dce d.l comercio ex-
-eolectivid;J. ' eftlltua1es. estu4iarú cueRi... de terior. M;chdace IcSaicamnte la ne-
Aá, la ¡ru Ilep4blic:a de Norte 11I1"JOI' detalle.. para :t:,..taJa com- cesidad de i ....lar estas industrial
.AJam,.ca 1ai. conMitWclo el ..Couejo Coproblema P"da yolYe~ y..... -RClOJlocer naeRro labnelo
Federal de los CoJllbutiblesa,t; Fran- . d, la 11I1idad iDclispeDuble y 1*' 1\ la f8l'tulla lIOlI 8COIIIPdar. al-
ocia, la ccCoaaili&l Nac:ioual 4ie c.»m~ COD el articulado de-1U1 faetona••m.: Pe cUa. .T...biá. la CODYaUencia
'bastibku el eeCoaiU ele Petr61eo-. tiúdoH.te este modo.ea su MIlO las de faYOnC4jr 1a& ÍJaportaciOll. de es-_bdi~o en W ComWODeI de palpitaciODel todas de la induatria., kM ~bJ. pua qae 101 hitere-
Qu'-rÍla.cl6ll y 1& de Puertos y. Vfu del comercio, de la tbica que pro. lIJeS 4iel ~1IIIbdor qnecl8ll .ejer p_
de dillribac:i6Il. la de C.ciaI para pqDa poi' el perfec:cion ..5eDto de 1&, za.atW. 7 -la de atabIeeer ~Iu fijas
1& Aeroúutica ailitar '1 ci~ etc.,., produeci6D y mejor apIlOYechamieato. • ........., de c:aricter eaeraJ pa_
la .CoIDiarfa .-eral de~~ y. y a1lJl 1aI de la vida PQPalar por el ra· el .a'• .,.._ y ~ón
P ...6.... ; 1..1....... 1& .<:o.... CODIUlDO de l~ CIOmbutibl... . d• .,... ea el 1& labor
" ,1
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EXPOSICION
das de gobierno encamnadas al des-
envolvimiento de la industria de los
aceites minerales el¡ el país{' segun-
do, asegurar en lo posible e abaste-
cimiedto del mercado con estos acei-
tes y preferentemente el suministr'b
a los servicios de Guerra y Marina
y los dem}s de caricter oficial i ter-
cero, pre)'arar con los asesoramien-
tos que Juzgue precisos el plan de
aprovechamiento de los alcoholes "1
dems combustibles líquidos de on-
gen vegetal, para servicio de los mo-
tores de explosión (automotores, au-
tomóviles y aeronaves) i cuarto, pro-
poner las normas adecuadas para el
transporte de a.qu~llOl en éOndicio-
nes que no impidan su comercio i
quinto, determinar el plan general a
que deban ajustar!le las investigacio-
nes petrolíferas que interc!aen al país i
sexto, informar sobre el mú adecua-
do r~gimen de lu importaciones de
petr61eo y derivados IObr~ las medio
das de seguridad para el transporte,
almacenamiento y distribución de los
mismos. .
Art. 5'° Los Vocales se NIlovar'n
cada seis años, siendo esa renova-
ci6n, pOr mitad del total de Vocales,
de tres en tres años en cada una de
las representaciones del Estado, In-
dustria y Comercio y Consumos. Los
Vocales seró reelegibles.
. Art. 6.° li.a Presidencia del Conte-
JO de Ministros seflalar' las distintas
remuneraciones '0 dietas que corres-
pondan a los Vocales de la reprelen-
tad6n del Estado o de la Comi.i6n
ejecutiva.
9 eH fUUO ele 1926
,
de combustibles liquidos, los cuales
seré designados libremente. Hal-d
tambi~n cinco Vocales representan-
tes del consumo: uno por los trans-
portes, otro por la metalureia e in-
dustrias fabriles, ot,ro de 181 indus-
trias de gas, electricidad y consumo
dom~stico, uno por el ramo de Gue-
rra y otro por el de Marina, que
seré tambim designados libremen-
te. Tendré uimismo un Secretario
funcionario ptiblico que posea el ti-
tulo de Ingeniero de "inas o indus-
trial. \
Art. 3.0 El Consejo podd. solici·
tar la cooperaci6n de comisiones
permanentes o eventuales de caric-
tes puramente informativo. El Con-
sejo nombrari un Vicepresidente y un
Vicesecretario, que formaré la Co-
misi6n ejecutiva constituída por cua·
tro representantéa del Estado, dos de
Industria y Comercio y un represen-
tante del consumo, presidida por el
Presidente o Vicepresidente, en re-
presentación de aqu~l. .
Art. ".. Sin perjuicio' de las fa·
cultades que de acuerdo con el ar-
tícula 1.0 lean ulteriormeDte señala-
das, tendr' el Consejo, desde su cons-
titución, las siguientes atribuciones.
Con relaci6n a los combustibles s6li-
dos: primero, establecer la clasifica-
ción comercial de los combustibles,
según sea el tamaño y naturaleza fí·
sico-química y fijar l proponer al
Gobierno las normas el servicio ge-
neral de clasificación, transporte, dis-
tribución de combustibles, depósitos
flotantes y 4ep6sitol 'francos i segun-
do, proponer las reglas con que pue.
dan ser adaptados a la producci6n de DISPOS.ICIONU,T1lANSlTOIlIAS
combustibles los preceptos del decre· '
to.ley de 30 de abril de 1924 refe. En el plazo de un ~es, el Conlejo
rente a la exenci6n de derechos de pl-opondr' al Gobierno un Reclamen.
Aduana. 11 otros impuesto. fi.cale. to de r~gimen interior, ., eIl e~ de
y al posible otorgamiento .. las Em; tres meles un E.tatuto de r~glmen
presu que así lo soliciten de auxl. nuevo de combustibkl. La Comi~i6n
líos econ6mico. por parte de la Caja 'de Combustibles, creada por real oro
especial del Cr~dito Hullero, de enti- den de 16 d,e enero d. 1925, cesar'
dades de cr41dito o del mismo Estado en su. funCIOnes· tan pronto hayan
en conformidad a la ley de· Prote¿ aportado 11M informes y documenta·
ci6n a la industria nacional' tereero ción al Colf.elo que se crea por este
determinar loe documentos' de esta~ real decreto. . .
dística ., contabilidad que las Empreo Da~o en ~alacio a .•~is . de enero
sas beneficiadas con protecciones es. de mIl noveC)eDtoe YeiDtims.
peciale. deban elevar al c.nse:fo, los I ALFONSO
pluos, que para ello se 1ft concedan Z!I Pretldt1lte del Coatelo de MIIII.trot
y lal .ancion" en calo de incumpli-
miento, cuidando eH fijar previamen. YIGU&L PJUKO D& RJvIaA
te las reglas de unificación de conta- (De la GtU,t'J.;
bilidad que fadliten la formacl6n de
las estadflticas; cUarto, informar so-
bre los pro<:edllJiientosms r'pidol
y efieaOlll para la resoluclótí eJe 'los
ex~lltet adIDíDiattativoso judi-
,citift habitaales ....hn iDdustriu'cG- SdOR: La !QMa reputaci6n dentí-
rrespondiellteS . quinto, .'dictaminar fica del General D. J~ Mana Ma-
!'Obre ,las' nlrias de regulaCi6n de yero es de las que pasan lae fronteras,
JOrnadas· y dt! ~me. de salarios y su ciudadanfa:l virtudes tan con-
que armonia:n' las..pollibi1idadetl .del trastadas y nnhiJDente reconocidall,
mercado .con .'~a poUtiu' social; sex- q'ft obligan a penllar ,en e cada vez
'to.' pl"eparar con los asesoramieÍltos que se reqlliere u~a personalidad ca-
que ju2pe J?fecisos un ·plan·· de ense- paz de arbltrat o resolver justa e im-
fíann. 'Promlonal obrera en la e][trao- parcialmeDte los mis. delicados asnn-
ci6D, obteaicidn y aprovechamiento de tos i honra y prez del CuerPo de In-
los combustibles, promover el bene- getlieros militares, conserva y ostenta
icio'iDda.trial de cuahtos nuevos r~- su uniforme en cuantas ocasiones' la
C'IInOlI natundes mejoren la econo· Corporaci6n da sYales de 'su fecun-
mia aPdola y los combu.tiblts. COD da vida, y S1ltisfad tanto a ista, co-
re~aci6n a !OI combustibles Uquidos: mo al pt'opuesto, que Y. Y., I!n el
pnmero, fijar y proponer las medio día que el Genrr2' Marv' cumple
I
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A propuesta del Presidente del
Consejo de Ministros, y de acuerdo
con ~ste,
Vengo en decretar lo que sigue:
Artículo l.o Bajo la' dependeDcia
inmediata de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros se crea un COD:se·
jo Nacional de Combustibles, al
cual compete estudiar y proponer el
r~gimen y administraci4n mú con-
venientes a una solución racional y
nacional del problema de los com-
bustibles, sus nOnDaS de aplíc:áción,
1.. prescripciones que a estos fines
correspondan para los organismos
del Estado y los especialei precep.
tos a que 181 Empr.... de inter&
privado en la producci6n, di.tribu-
ción o co.sumo de diohos combusti-
bles hayan d6 ajustarse· en el eier-
ticio de sus d"echos y oblipcione••
Art. 3.° Formar'n es~ Consejo,.
adem4s del Presidente, libremente
designado por el Gobierno, '3$ Vo-
cales, de los cuale. 13 tendrá la
representación del Estado, debiendu
recaer el nombramiento de ellol en
cuatro que posean el titulo.· de Inl'e-
nieros de MiDas, tres el de I...,enie-
ros indultriales,. UDO' el de lnaeaie·
ro de Caminos, uno el deo' Ingeniero
agr4nomo, un fuaciOllarie d.. le Ha·
cienda pública,· ua I"epreseataate del
Ej~rcito, otro de la lIarina ., un
funcionario d~1 CoDaejode la· Eco-
. nomla Nacioaal, que 'repreeentarú
a loe distintoaHM·...i....... ·-1'''.
de su tKnica. Sietfl'.VocM.'Jteatlt'ú
la representación de la· iJuiustria y
comercio de los· c..wU8tibles: do.'
en nombre de la prÑucciet.:de caro
bones mmera1es,'a propuata 'de la
Hullera Nacional.; uno' de los obre-
ros, pro.ueato pór' el eoÍlsejo de
Trabajo: lUlo }n'oP'MSto por/los pro-
cluctores de cOlllbutibl....Uq\ridOS, a
propuesta del ForDut:.· 4e 'h'- PJ;Oo4
dueci6n de Aceites" éleDdás I 'f¡IriDe-
·ra,les de, Espah.; otro ,flIIi rept"l!....
~6a... ·I~ .perfn~do....,: peuoJlfe-
ros; otro de loe '.portlMktres : de
carbones, y otro de los im)tOrtadores
REAL DECRETO
, que no ¿dmite demQra. Oído este
Consejo, podro1 el Gobierno, con lu
mayores garantías de acierto, some·
ter a V. M. en ulteriores disposicio-
nes la determinación y el desarrollo
de directrices, constituyendo un nue-
vo r~gimen de combustibles en cuya
preparación no habri sido inadverti-
do un derecho legítimo, ni preterido
un interés licito. En ~I armonizarúl
los intereses privados'con los I'ene-
rales y ms trascendentales de la
economía del paÍl, y se aseguraré
a su vez los que afecten a la salva-
guardia y a la defensa de la integri-
dad de la nación.
Tal es el designio del real decreto
que el PresideDte del Consejo de Mi-
nistros, de acuerdo con su Gobierno,
tiene el honor de proponer a V. M.
Madrid 6 de enero de 1926.
S&Roa
A L. R. P. de V. M.
J4JGtln Plaxo DI: Rn-. ~ 0IIa.umJ.
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SUPERNUMERARIOS
DESTINOS CIVILES
El sarnnto. Julio Minguez Laba.
ta, que ha Ildo nombrado alguacil
~el 1PIJado de primera instancia e
mstruccl6n de .Gandesa (Tarrago-
na), causart baja en el regimiento
de Infantería Verg~ núm. 57.. por
fin del mes de diCiembre pr6ximo
puado.
7 de ener;o de' 19~6.
Sefl:or Capi~ general de la cuar-
ta regi6n.
Señ.or Interventor general del Ej~r­
CItO.
...... -.ell, ....... "'I'I1II
APTOS PARA ASCENSO
Se declara apto para el aacenso al
empleo inmediato cuando por anti-
Jtledad le correlponda, al auditor
de bri,ada D. JOH Maria Jal6n Pa-
lenluela, con deltino en la Audito- .
ría de ela regi6n.
7 de enero de 1026.
Se60r Cap'itAn PIlaal de la ~ti..
ma re816n.
.Se . declara de utilidad para el
EJhCJto la obra titulada ..De la
IJUer:rRlt, de que es autor el coronelJefe. del ~lI:imiento. de' Infateria
¡C'dll D'm. 67, D. J~an Garda y
I I
Se concede el· pase a supernume-
rario sin sueldo al teniente coronel
de Inaenieros D. Vicente MartoreU
Portu, del sexto regimiento de Za·
padores Mmadores, el cual queda
adscripto a 'Ia Capitanía general de
la cuarta región.
7 de enero de 1926.
Señores Capitanes generales de la
cuarta y octava regiones.
Se~or Interventor general del Ej~r·
CitO.
Dl1QOE DE TftOAlC
7 de enero de 1936.
DOQU& DI TftOAN.
/
ca de las Memorias y documentación '1
de inltrucci6n, correspondientel al
periodo anual de 1924, y grupo cons- I
tit\lido por los regimientos de Arti-
llería ligera, d. montaña y a caballo,
se resuelve :
Primero. Con objeto de unificar
en lo posiblé y dar el debido des-
arrollo a los ejercicios de prepara-
ción t!ctica, los Geaerales de las
respectivas brigadas o Comandántes
generales, en su caso, con arreglo a
las instrucciones que tengan recibidas
del Mando superior, y con aproba-
ci6n de' &te, redactar'n personal-
mente los temas ~cticos y su concep-
ci'n de maniobra, los cuales sertn
traducidos por su jefe de Estado Ma-
yor en orden general supuesta de la
división y en los correspondientes pa-¡
ra la Artillería divisionaria, que han
de ser enviadas a ~ada .coronel para MEDICAMENTOS
su desarrollo y eJecucl6n. .
Segundo. LOI Generales de briga- De ac~erdo con la Junta Superior
das o Comandantes generales, en su Econ6mlca de .est~ Ministe~o! se
caso, con su perseverante ins~ecci6n aprut!ban 101 plteaos de condiCiones
en una U. otra forma, al seguir paso para ad~uisición d~ ~iculol de cu-
a paso el metódico desarrollo de la ra &I4!~lca y anttsiphca a efectOl
instrucci6n, corregir~ cuantas defi. necesanos en el Laboratorio de Ba-
ciencias notaren, lin esperar a emí- dalona para el ejercicio de 1025-261
tir su juicio como informe de la res- celeb!'Údose con uraencia la corres-
pectiva Memoria anual, evitando de pondlente subasta pública.
es!e modo que alev:n. de 101 regio 7 de enero de 1926.
mlentos puestos baJo su mando o S ñ C '.~ .dependencia pueda dejar de remitir e 0-: apI..n general de la cuarta
dicha Memoria y su documelltación re816n.
en la forma y plazos sdialados. Señores Intendente' general militar e
Tercero. Se recomienda la ejecu- Interventor general del Ej~rcito.
ci6n con frecuencia de marchas de DoQU& DE TftOAN
noche, haci~ndose cita especial, por
SUI m~rltos} de las realizadas por el
quinto regimiento ligero, entre lu
que sobresale una d. 75 kil6metrol,
que puede ser conliderada como per-
fecta. .
Cuarto. Han de estimarse como
atenci6n preferente 101 ejerciciol de-
dicadol a la preparación del tiro en
todOI sulcaSOl, por ter &ta una la-
bor que requiere gran aliduidad p....
crear en ellol el Ubito de rutina. En
este concepto le han distinguido 101
'regimientol li¡erol cuartol quinto y13.° Y el regimiento a Cabano.
Quinto. Todol 101 regimientol han
delplegado el mayor celo en 1. ex·
tinci6n del analfabetilmo, llegando,
a vecesl halta estirparlo en abeOluto 'jplausible emreño y satisfactorio re-
sultado en e que debe peneverarse
con toda la mejor voluntad.
Sexto. Por el conjunto general del
ciclo de instrucci6n anual, por el
celo, aplicaci6n y aciertos desple~a­
dos en la rf!jllizacióD, de lo. ejerciCIOS
correspondientes, se han distlnguido,
soinet&lientlo de los dem6J~ el re¡p,
mi~nto a caballo y los ligeros cuarto,
qUtnto y 13.°, por lo que en las ho-
jas de servi~ios de los jefes. y oficia·
les de ellos, que hayan tomado parte
en dichos ejercicios, ~ estampar!
esta nota de distinci6n, expresando
se le dlUl las gracias como especial- OBRAS CIENTIFICAS y LITE-
mente distinguido en el correspo.- RARIAS
diente período de instrucci6n.
Señor...
DUQUE De .TftUAN
••••• 11
.......IraIies1.
INSTRUCCION
REAL DECRETO
REALES ORDENES
CirnlÚlT. ·De acuerdo cOn 10 m-
fODl)&do opqrtuJlamente ~r el Esta-
_ Mayor CentRJ del EJúCito~ acer- 1
, I
Señor...
Circular. En vilta del eacrito del
General en J efe del Ej'rcito de Es-
paAa en Africa, fecha 16 del mu
pr6ximo pasado, dando cuenta de
haber concedido, en uso de IUI atri-
bucionel, el empleo d. cabo al ~ar·
dia civil de Ie~nda de la Coman·
dancia de C'dlz, PateUal de Cabo
Expólito, por 101 serviciol q~ pres-
t6 y m~ritol que contrajo en opera-
ciones realizadal en nudtra 10Da de
Protectorado en Africa, desde 29 de
junio de 1918 a 3 de febrero de 1920
(primer periodo), se confirma la
conceli6n del referido empleo al
mencionado Pascual de Cabo Exp6-
sito, asign~dole en el que le le con·
fiere la anti¡iiedad de 3 de febrero
de 1920, fea.. final del periodo por
el que se le Je~OW~Jl~·.,
7 de enero, de 1926•
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer
lo ~guiente:
RECOMPENSAS
A propuesta del. Minis\ro de la
Guerra, y de acuerdo con el CODlejo
de Ministros, .
Vengo en nombrar c9ronel honora·
rio del Cuerpo de Inpnierol del
EjMcito, al General de divisi6n, en
situaci6n de segunda reserva, don
Jon Mard l!layer.
Dado en Palacio a ocho de enero
de mil novecientol vein~ÍI.
_ ALFONSO
. El MiaMuo de la a-n.
. .
JUAN O'DoNNEU. VAltGAS
~'a edad de ochenta &601, se le otor·
gue la diltinci6n de nombrarle coro-
nel honorario del Cuerpo de Ingenie.
riOI del Ej~rcito.
- En su vista, el Miniltro que IUS-
cribe, de acuerdo con el Consejo de
Minutros, tiene la honra de someter
a la aprobaci6n de V. M. el adju4to
proyecto de decreto.
Madrid 8 de enero de 1926•
-SEAoll
A L.R. P. de V. M.
JUAN O'DoNNIJ.L VAltGAS
© Ministerio de Defensa
48 9 de mero 4e 1926 n. O ním.
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RETllWS
Se coocede el retiro para ML".drid,
lJ()l' halJe.r cumplido ja edad pnra ob~
te!ler-1c el odia 16 .te .liciembre t1ll1-
me., a.l coronel de JnbldeOOia,. en Id·
tuaci6n de l'e88l'Va y afecto al prJJne.r
regimiento de dicho Cuerpo, D. Joa-
ql4n Ruiz Aguil:a:r." con el haber pa·
sivo de 750 pesetas mensuaks, que le
l>CL;, abooado, a partl.1' de primero del
f,l t ••al, por 1u Pag:uhllla. de la Du'eC-
d6u general de 1:. ])I>1'<1a y Cla.~ 1'1\-
sivas, causando baja en el Cuerpo a
que perttmece por .fin de diciembre
prol1mo pasadO. , .
8 de emm> de 1926.
Sei'iar Presidente del Consejo Supre-
mo de GUeITa y Marina.
8cfi.1lI'03 Capitán ~al de la prime-
ra regi6n e ID'terventar g~neral del
Ejérci1J).
IISPeSla_
... 8eed••11 lIIIIICeñt J"
11I D 0IIdrIIeI.
/
premo de G~ITa Y Marina el haber
pasivo que le COrrespondL
8 de ('nero de 1926.
S<'fior CaVitán gmeral de loa primera
región.
Seflore!l Presidente del Consejo S1Jpre-
mo de GueITa y Marina e Interven-
tor general del E,lérclto.
DuQVZ DE Tm7AN.................
DFSTINOS .
('{'!:l\ en el cargo de ayudlUltc .!a
campo del oorna.nda.n'te general de In-
gcnil'r1l6 de esa región D. Jose ;'Ó))('z
Pozas, el oomandantk' de dicho Cuerpo,
D. If,Da.cip de :la CuwlTa Más.
8 de~ de 1926.
~di.)l' Capitáa gcnenl de la rotUra.
.1-tgi6n.
Sl'fíC,l' Interventor :;cncral d'el E,r-rc1-
too
nible en la pr'imera región (OJmisión
en Aviación). I
D. J~ de Armas Glúrlanda. Coml-
salia <le Guen'll ~ Ciudad Real
D. Enrique Pujol BargaIl6. Oficinas
dc la Inte\"Veac\ón mUitar dc BaIea1'\.'S.
DuQUE DE Tm7AN
••• J
ComiaariOl' 4e Guerra de prtmera
c.....
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Se ooOO!de Jl.1fJsjefe..y oficiales de
Intervend6:l mífitar que figuran en
la siguiente relac.i6n, el premio de
efectividad d ~ quinientla& pesetas
anulli1es, OOI'l\2lpondientes al prtmet'
qU,'inqllo8lÚO .que percibirin desde el
d1& 1.° ~ lebrero pnss:iImo..
8 de enero de 1926.
Setkl~ Capl.t&neá geo.era.Jes 'de la pr!-
~.~,q~ sexta. Y sé¡>-
tima .regJoneS y deB~ Y Co-
mandante> geaenL1es de Melilk y
Ceuta. '
Seño'r Interventor general del Ejér-
círo.
ClllUU..c....
RECOMPENSAS
Circular. Como resuJt.ado de la iDs-
tancia prom'JVlda. por el Teniente {.C-
neraI. D. Miguel Primo dc Rivera y
Orba.n!eja., Marqués de EsteBa, el Rby
(q, D. g,), por resoluC'i6n t~a 5 del
actual, ~ tenido a bitn otorga.rid
la Medalla de Sufrimientos por 1&
'Patri'8. sin pensi6n, por haber sido
herido grave por, el enenúgo en Ms
D. Dionisil) Mai'tin Gamero Martl- lnmediaclo:l.Cs del 110 Ke:rt (MeJilla)
nez, de la. Seccl6n de Intervenc;i6n el dia 7 de octubre dc ,1911. y reunir -
de este Mt~tsteHo. 111(> demás condiciones cx'igidas pllra. Se concede el retiro para St1Dta~der
D. J~ Casado Pllrdo, ele J:.a¡ Paga- la ooncesi6~ por el real decreto de 27 por haber cumplido la &iad reglamen~
dudo. central' de haberes, 1, de abriJ QllJimo y real ordeD de 29 del j tal'ia pan obtenerlo el dta 28 de di.
D. Enrique Escudero Matamoros, mismo me; y afto (D. O. nams. 94 y 95). cJ.arnbm tUtimo, a.l coronel de In.n.
del E8tabledm.lento Central de Inten- 8 de enero de 1926. doncla, en resel"Vlll, 'Il/tecto al sexto re.
delicfa. " b, Seflor.. glmlenw de d1clv> Cuerpo, D. Gena.ro
D. Diego Garcta lJ:>ynaz, de lee Se~ DVQiJs DI TITt7AM Pacheco Ma.rt1nez con el hamr puivo
",ic!.os de Ingenieros de la. primera de 900~ mensuales. que le lerA
regl6n, 1-------------- abonado por la Delepc16n de Haclen-
D. Juan Ga1'eta M&rttnElZ. de los llIIcdh -a .. _-.1&00 .. ti_la da dc Santander, a pt.rt1r de 1.- del
Servicios de Ingenieros de MeWla. ..-- " ....-..... actual, tlatW:lndo ba.1t- en el 'Cuerpo
!Ir que pertenece por fin de diciembre
CoaI'..rIoI'" .-n .. NII'IDda ........11M pr6ximo puado. '
cIaM. , 8 de enero 'üe 1926.
DELEGADOS GUBERNAT/VOS ,Seftor Presidente del Consejo Supre-
Cirt:1llar CeaIl en el cargo de de- mo de Gue~ y Marina.
legad') gubernativo de la zona de Lla.-
nes..cangas de Ont& (Oviedo), el ti&- Seftorm CapitAn general de la seXta
nlente coronel de lnfanterfa D. ElI- . rep;i6n e Interventor genfl'a1 del
rlque PIta Verde. I Ejército.
8 de enero de 1926-SeIIol'... · _
D. Daniel L6pt!z Marttnez, Inter-
ve:ttor del hOll]Jital. mWIlar de Burgos.
D. Au~ larcla Magu8, dls·
ponible en !l't_unS~~ib1e
D. LuJs lIaJ;'ttn uva....
en la prin!eI'& ~~:...~. rc-.-.t-J1aD. JMé earmen& uw.r......... UJIIUBlI'
de Guet'ra ,ie' '1'etuln. ,.,__ ~....J
D, Joeé Jlménes Gercta, """"",,,,1'1a.
de GueIT& de Avila.D. Manuel LIlrnhatTl Yanguas, 00-1-----..;...-------
ciD\IB de la Int.erveoeilSn ntWar de la 1nrdII .... ti IIdIIdI J 11II111II.11
quinta regl6n. _
D. Jt:1'é Rocha Mufloz. In.tervenlor
del Parque- de btendenctade Lara. , __ .. C..dlff' ' De orden del Excmo. Seftor Mi-
c~. JCflI. Slllazar .~áDcheZ, Comisada BAJAS nistro, se diEpone lo siguiente:
de Guerra de EclJL ' .........-
Causa' baja eD el Ejército i>or nn
08e'" pl'blel'08 del mes pnsx.imo ~ado,él herrador CONCURSO
. ... ..........,¡ sec Ile}ll'i.mera de la cuarla secc16n ~ 111. .. _.2
D. Manuel KreM1er U, u, - F..scuela centraJ de Tiro del Ejército ~irealal'.. Vac:asite ep. la n,goue-
ci6n de Intervención ~este Klnia-, D. Inocenclo Reoos.es GaI~, por ha- ~Ul. de ArttUerla UJUl p~ .de .,-
teno. ' , ber eumplldo 1& eiJid regla.ment.ria llCO de tercer~. correspondieate a
p. Anp Labral(arUnez. Secc16D para el Miro forzoso el di'!!l 28 de Caja, se lUlunCla el o~ con-
de lnte~n de este IiiDJst,erio.d''_po- dicho~ seftalándole el Consejo Su- cuno. que se c:elebr:&d el dla 4 de
D. LUlS Marttn('lZ~ la
Seflor...
Gómel-Caminero.. y le autoriza a los
Cuerpos y dependencias militares
para que con carI'O a BU fondo de
material puedan adquirir volunta-
riamente dicha obra' en número de
dos ejemplares.
7 de enero de Icp6.
© Ministerio de Defensa
D. O. 1161D. es
•
febrero prCSximo, al que podÓD con-
currir lo. iDdividuos de las e1ues
eiv" y militar que lo deseen y re-
unaD las condicionel personale. ni-
~du en las dispoliClones vicente••
diri~endo lal IOlicitudes al 1e6or
~ronel Director de dicho Centro,
hasta el d(a :zo de enero actual.
7 de enero de ICp6.
Señor...
•••
...............111II'
LICENCIAS
Se conceden dos meles de licencia
por enfermo, para Alhama tAIme-
ría), al practicante de ese Laborato-
rio D. Jo~ Rivera Romera.
7 de enero de ICp6.
Señor Director del Laboratorio Cen-
tral de medicamentos.
Excmo. Sr. Presidente de la Junta
facultativa de Sanidad Militar.
... 'e'~ OP '. ~ccJ"".
Jos~ MG8larr~.
9 de bao eJe 1926
.............._...
.........
LICENCIAS
Se concede un mes de licencia por
enfermo, para esta Corte, al a1f~rez
alumno de ese Centro de enseñanza,
D. Francisco B9rrero Roldán, la que
empezari a contirsele a partir de la
fecha en que se ausentó de la Aca-
demia.
5 de enero d. 19:z6.
I
Señor Dírector de la Academia de
Artillería.
Excmos. Sres. Capitanes generales de
la primera y séptima regiones e In-
terventor general del Ejército.
'1 '"'e ... l. !cck ..
luan Vaxeras
.e, •
COIIII' ••,,.•••• h.". , MIrIII
PENSIONES
Circvlar. Excmo.' Sr.: Por lo. Pr:e-
sidrncia de este Consejo Supremo ~
1díre con Cfita fecha JI, la Dirección ge-
neral de la Deuoo y Clases Pasivas
lo ¡;i~ulentc:
<FAe ('OMCjO SUpl"{'mo, e:t virtud
<\(> las facultad('l; 1\lC le confiere la
1..)' dc 13 de enclY", de 1904, ha decla-
rado con derecho a pensión a 1'l8 com-
Im'II'Ji;IO': 6~ J~ unida I'l'lnei6n, qUl::
cn:p;('za con doña ¡'~en'.\ Vela."CO Gal-
Lj". r l"'mina c:on dof!tl M;llí:l Rosa
I'I'I'pr'a Carrillo, CUNO> halrres pastvOil
S(' k" satisra-rán en la forma que se
(':U""~a 1'11 dicha rt'lad6n, mi~ntra.c;
rOJ1."PI'H n la aptitud Icgl1 p¡lm el ~-
r:ho". .
1.0 {fll" por orden d<'l Ex<'mo. ~or
PJ'f'Sil.1t':ltC ma Ilifio<to ~ \'. E. }J:l1":.1 ¡;U
¡·'H1("('imic·plr, y f\l'más ('f('Cto!';. Dio¡;
I!lInrd~ :¡ V. E. murlYvl aftoso M1I.drid
(.'-; el" diciembre de 1925.
t!1 Otllf!r.l S.erelarlo,
P~Jr(/ Venl..g!' eMIr•.
E::::mo. Sr...
© Ministerio de Defensa
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(A). l?i~a pensi6n debe abo:aarse a los .inter~eto. (B) Se le acumula la mitad de la pensi6n que per- I parte de la qu.e pierda. la capacidad a favor ~ la que I!
en la l1fUiente forma: La mitad a la VIuda mlen- cibía su entenado D. Bernardo Gasque P~rez, cuyo be. la conserve. sm neceSidad de nueva declaracl6n. ~
tra. con.serv. su actual estado,. y la otra mitad, por neficio le fu~ concedido en cooparticipa~6n, por re- I (E) Dicha pen~i~n debe. abonarse a la inter~lada &
partes llUales entre los refendos hu~rfanos; a la solución de 5 de febrero de 1C)aJ (D. O. num. 31) ; de- . con cu4cter provlSlonal mientras permanezca Viuda,
hembra, mientras permanezca soltera, y a los varones, Ibienclo abonársele a la interesacb en su totalidad des· 'previa liquidación de las cantidades que a partir de
D. Baldomero~ D. Jos~, D. Gonzalo y D. Manuel, de la fecha en que se le uiaua, que es el siguiente día' la fecha que se le asi8'na haya percibido por la pen-
huta el 22 de marzo de 1932, 20 de febrero de al de la mayoría de edad de su entado, y mientras 1 si6n que &ctual~nte disfruta como viuda del tenien-
1938, 28 de eepti~mbre de 1940 y 17 de febrero de 1945.1 permanezca viuda, previa liquidación de las canti- te coronel D. Andr~s P~rez de la Greda, y que, en
en que, respectivamente, cumpliri.n los veinticuatro I dades ..Percibidas desde la indicada fecha. Tiene su importancia de 1.650 pesetas anuale~, le fu~ otor,ada
a601 de edad; cesando antes cualquiera de los hu~r- domiciTio en la ca~e de Santa En,racia, nú~ero 'u. por resolución de este Consejo ~upremo. en 5 de mano
fanal que obten,a empleo con sueldo del Estado, Pro- (C) Dicha pensI6n debe abonarse a las Interesalias de 1921 (D. O. núm. 5S); debiendo relnte....ar al Es-
v.ineia o Municipio en cuantía que, unida a la pen_ mientras permanezcán solteras; percibi~ndo1a por par- tado las cantidades percibidas por la nueva penlión
'16n, exceda de 5.000 pesetas anuales; acumuli.nclose tes iguales, cesando antes si obtienen empleo con suel~ si IU hiio apareciese.
la parte correspondiente al que pierda la aptitud le- do del Estado, Provincia o Municipio, en cuantfa que, (F) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada
,al Jlara el percibo 'en los que la conserven, siD ne- unida a la pensi6n, exceda de 5.000 pesetas anuales; . mientras permanezca viuda, desde la fecha que se in-
ceaidad de nueva d~laraci6n, debiendo percibir IU acumuli.ndose la parte correspondiente ~ la hu~rfana dica! que es el siguiente día. al del. fal1ec:iDii~n.to de su
parte el hu~rfa.o D. t4aldomero por mano de IU tu. que pierda la aptitud Jeral para el perCibo en la que marIdo. toda vez que la lOstancla en sohcltuo del
tor leral durante IU menor edad. El haber fallecido el la CODSe"e siD necesidad de nueva declaración. beDi!aficiC1 tiene fecha 29 de enero de 1925; quedando
causante a consecuencia de enfermedad adquirida en (D) Se ie transmMe el beneficio vacante por falle- suieta a las disposiciones dictad.it.~ o 9ue en 10 .suce-
campaAa,.~.manifi~ta la viuda. no da derecho, te-. cimieDto de su madre, doña Micaela Mateol y de las sivo puedan di~ta~se QPr ~l Ministerio de Ha~lenda
.-4n lal diSpoSICIones vl,entea, a mayor pensi6n que lalC~ a quien fu~ otor,ado por real orden de 26 respecto a penSIonIStas residentes en el extranJero. pq~e ~ sela1a. Tienen IU domicilio en la Travesía de las de ma~ del8Q9; debiendo abonarse a las interesa- Madrid 18 de diciembre de I015·-El General lecre· O
VI!ÜUU, n'dmeros 17 y 19, pilolerundo, centro iz- ~as por part.es iruaJes, y ~isfrutiDdolo mieD~s con- tanQ, P,lro y"tltllo Castro. 9-
qUl«da. t1n6eit soltens y con aptitud legal; acrecIendo la §
@
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RETIROS
CW'ctúar. Escmo. Sr.: Pclr la Pre-
sideDcla de ElIte Alto Cuerpo Y con
lecha ti.: Ilt·y, 'le dice a la D1recdou
general de la Deuda Y m.ee PUiYU
lo que sigue: .
cEn ~ucl de las h.cultl!df:s con-
ícl"Ídllll n ~te ConseJO.; SUllremo poco
ley d~ 13 ~ ~ ..ero de 19CM, ha aoor--
dado c1.ulcar en 1& IliullCilSn de retl-
rado. ron ltproecbo ..1 haocr .mensual
9u.e a cad\ UI:O ae lee 1eIIala, ;\ loe
Jefes, :>flc1a\e$ e lndbid1lOl de tropa
que figuran en la aig\\i(:n1.e re1acid"n.
c]t.c da principio (.~n el c.,('(.De1 (le
('a.balle~ D. José Al1'a1"eZ lrIct'eDo y
termina con el earablS"ro Dclel')lUIO
Siruela Mont.er'O». •
Lo q~ por order. del Escmo. &6n'
Pre8tdente comunico a· V. E. para In
coDocLnento '1 demás electas. Dios
~u:l1'(le l'.. V. E. much08 allo.f. Ibdud
21 de dlc.'tembre .de 1925.
1!l0nenl ...........
P,l,tI .V"ltlltl Ctulrtl
© Ministerio de Defensa
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. "- r.... PUKI'O
~ .. ea q.. ddleD eaapeur de nIIdeDcIe de loe la......
NO-.u l!IIIp1eet "'-oG8pO
..,..... aperdbldo J.de~ por dcIIIcIa -.a cobrar o...........
r-t& c.. ~ M. AIo ....10 de reeldellCla d~~e::.
-_._-.,,--
- -
Cor. separ.clo del ,
Rnicio ......... Caballeaia •••••
- 9410 00 po.bre •• I92S BullO' ••• ~ •••. BU'IOS........ ••
• Otro.en 1'••••••••• ~terfa•••••• 1926
P,C. dela~61l
750 00 eDUO •••• liadrld •••••••. ara1. de la Deuda
, Otro id •••••••••••
.
1926
J Clases Pasivas.
1DteDdencia •••• 750 00 idem •••• (de_ • •• • • ••• •• Idem...... ••.. . .
, Otro id. 11 •••••••• Idem •••••• \., •• 900 00 Idem .... 1926 Soto-Cru ••.•• iSantander • . • •• ••
Otro id••••••••••• Caballeda •••••• 7~O ·00 ideD! •••• 1926 Madrid •••••••• Pac·-delaDlrección1"11. de l. Deuda
.y Claaes Pasivas.
T. coronel en Id ••• Guardia QyfJ¡ •• 75° :: ·dem •.•• 191~ Valladolid ..•.• Valladolid •••• : ••. Con derecho a re,lstar de oficio.Otl'O Id ••••.•••••• lo(.oterla •••••• 750 dem •••• 192E lsIoti.IO•••••.• Coruila •.•.•.•••• Idem.
Comte. (E. R.) eo id. Idem •••••••••• 417 se ~pbre ... 1925 JCidlz .••.•.• . (;Adi........... .. ldem.
Otro (id.) Id ••.•••• ldem ......... 417 Sil ~Il.ero •••• 191E Barcelona•••••• Barcriona ••••.••.• {dem.
Otro (Id.) id••••••• laeellleros ••.•• 487 Sil 'dem ••• 1926 iSeviUa. ....... Sevilla •.. : ...•..• ldem.
Cap. (id.) Id ••.•••• Caballerla •••••• 450 oc adelll •••• 1916 BurloS • • • •• .• Bureos .•••••.••.. ldem.
I Otro (Id) Uf ....... lIlCaDlerla •••••• 4$0 ce de...... 1926 OvIedo •••.••.. ~Oviedc......••.•.
Otro Id.~••••••.••• CarabiDeroe ••••
51 Lo elllO del P·I·adela Direccl6D fdem.4$0 oc ~d~ID •••• '926 u r gral. de l. DeudaEscorial • • . . • '1 CineS Paslvtl
Capellio lIlIyor ••• Cuerpo Itel.· .. 600 o~ °dem•• ,I. 19S6 earceloDa. • •• Barcelt D' •••••••••
Otro ••- ••••••• 11' IdelD •••••••••• 4.0 GIl iidem •••• 192~ Mondoiledo • . •• Lugo ••••••••••.•.
Oficial 1.0 ..... ... Ofou. MilitlrCIL 450 -GIl ídem •••• 191E Madrid. • • • • • .• Paa.- de la Direcci6n
1 Iral. de la Deud.
Cap.,lIre l.· eo na AlaNrderOs ••• 19.6
Y CaleS PaslvII.
450 oc dem •••• Ide............ Idem •• \ ••••••••••
Teniente (l. R.) ••• Guardia Cin\.•• 4$0 00 ~cUe ... 19:: adJ••••••••••• Odia. '" ..••.• "
I Otro (id.~ ......... Carablnerol•••• 4S0 oel ~ro•••• 19a A1leciras • • • • .• Idem ••••••..•.••.
Otro (id.......... Guardia CiYil •• 450 GIl cIem • -•• 19a6 LecSa . • • •. • • ••. León..... ••.••••
Otro {id.)......... lIúautula •.•••• 220 oc delD •••• 1916 8urJO' •..•••.• Burgos .......••.•
Auxiliar principal•• iDteodeocia •••• 450 Oel dem • . •• '916 sevilla .••.•.•. Sevilla........... "
Sul:toftdal •.••••••• IDfaDterla. •••••• 120 SS idelD .... "26 5abadell ....... Barcdon.......... B6n. montaaa Estel", 4.
Otro liedo. loútU •• Canblneroa •••• 234 I~ ¡octubre.. 19'$ Luara •. ••... Oviedo ••.•• oo ••••
Suboficial ••••••••. Olla..dla CiYil... JII JC ~ero .... 191i iGlj6D •• ~ ••••••• ldelD ••••....•••••
Otro Jiedo......... IdelD •••••••••• 216 á, novbre .. 192$ l.o&roilo ....... Lo~roilo.......
, Sareeato id.••••••• ldt:ID •••••••••• 17S O! ~dem •••• 192) Cacabelo...... Le D.............
, Otro Id.......... ldem •••••••••• 17S oj Ioc:tubre.. 1'25 san SebastJ'D •• lGuipúlCoa ••••••••
· Otro ••.••.•..•••• Idem.•••• ti' 144 se enero .... 192t Vl1lamaTcr de .Trevlilo •••• BUlos ••••••••••.
I Otro ••••••••••••• Idem.......... 27S oS idem •••• 192~ Herencia ••.••• Ciudad Real ••••••
, M\'lalco 1.-•.••••• IDCanterfa •••.•. 120 JO Idem. .... 1926 Corui\a ........ Coruila, .......... Re¡. lsabella CatÓUca',l4.
" Otro .•••••••••••• Idem II •••••••• 149 00 ldeJa. ... 1926 Barcelona ...... BarcelOn......... BeSa. montaila AlfoDso 11, S.
I Otro ...•• , .••. 11 11' Idem 11" 11 ••• 11 11. 197 15 Idem .... 1926 Zar.IOZa ....... Zar.&OUl .......... Re,. Valladolid,74'
Caoo aeparado del I rl"d.l.OU<cd"
· sez-riclo ••••••• Guardia CiYil••• JI 01 dicbre... 1915 liaddd • • • • • • • • gral. de la Deud.. '1 Clases Pasl.... .
• Caa.eta •••.••. 11 ••• Idea. 11 11.11. 11 ••• 195 ..1 lentrch •• 11 "16 ~cIe1D 11 11 11 11 11 •• 11 •• ltldem. 11 •• 11 ••• 11 11 ••
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s..tlaIO Calyo Voral •••.•.•••. ¡Otro 1.- llde••••.•••••
D.. rr.Dcilco CAtlllaa ea'tUlo .•• Otro~ IdelD ..
Gre..rlo GAlwa CaDo ••••••••• 'Jtrc)............. delD ••••.••••
AbeJardo Vea. Ctelpo••••••••¡Otro ¡Ideal ..•••••••
Marlauo Apilar Quel\d.. • . • • •• Canblne. o. .• •••• anblanoa ••••
Valeat«a Gl1tl'trea G"natlea ••.. Otro............ 'delD ..••••.
Ma.uel lIa"rid laprio •. • .. .•. Otra............. Idea...... ...
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otleerwdlle"
Delepd611 •
..tfldeadl"60 J/Panto de rftIdeacY.
- 11 1-----11111---------
192 Cieu•••••••••• Murda •••••••••••
obradillo ••••• S.I.lDuca ••••••••
. I . i Pac.adel. Dlrecd6D
J()a6 VJlIVIC caa de er.l• de la Deud.
0cl6n. •• •••• ., Catea Pa'i..a.
'92 Roda. • • • • • • • •• BarceloD& ••••••••
192 Idem. • • ••• • •• Idem ......••.••••
19' VlleDcla ••••••• V.!eDd.... ••••.
'92 Petra•••••••••• BaJeares., ••••••••
'9'5 L6rld Urida •
191 Vio.IXI • • • • •• • Idem •••••..•••• ••
'92 iantander •••. SaDunder .
191 Mldrid •••••••• Plc·ldelaDirecciÓn
Cral. de l. Deuda
. J C".es Pul....
. '16 mora •••••••• Zamora•••••••••••
19" fumilla •••••••• Murcia......... .J" alnen de II
Reiol. • . • •• . Toledo •••••..••• •
J92 PaleDcia ••••••• Paleoci••••. · •••• ·
'926 Solares •..••••• SlGuader ..••••••1" YODteal1ldo de
SlUUII . . • •• CueDca ••••••••••.
'9'S Soculll.mca ••• Giudad Real .
1926 Barcelona •••••• Rareel•••••••••.
192 Atoaaln•••••••• Millla.' ••••••••.•
19 PtaaeDda.. •• C'cera .••.••••••
192
J
orvilAa •...••. G'tIDad••••••••••1" Lo. SIDtoa de
MlilDona •••• Ra~OI....... • •
19' Madrid ••.••••.• Pa¡ delaDlreccl6D
lral. de la Deuda
J C1.aea.Paaiyu.
9i;IDunder .••••• SaauD~er •..•.•••1" Cartacena·••••• Murda •••..••••••
192 pabri¡o 4.111 .
'9' Madrid •••...•• PaI·lIdelaDlreccl6Dp. d. te Deuda
. y c..e. P......J" MartiaIO ••••••• Sal••uca •••••••••
19' des • • •• • •• OreDse .•••.•.••••
19' Barcelona•••••• Barcelona ••••.•••
"26 orl•••...••••. Cic:el'el ......•.•
191 LUlO ••••••.•. LUlO............. ...U~361 A1gedru • . • . •• Odia • • • • • • • • . • . • la peGai6D manal de .3tSO pcw
aetaa por UDa c:raz del IItllto 111·
1Itu vltaUcla 4111• I t:I
M"
l'IICHl 11 PUHTO_ ........... de rnldeada de IoIlalUftadol , DeIepd6lI
a perdWrte por lIoade csaeall ClOINv
-
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159 3' ero .••
196 01 idelD •••
196 01 Ideas ••.•
1'1 57 Idem ••••
147 ¡elelD ••••
1'1 ídem. ••••
... idelD ••••
14' pbre ...
IS9 ero .•••
It' delD ...
196 deas ....
156 rm ••••'93 delll ....
193 Ide•••••
156 ·d•.•••
144 ideiD ....
144 ide•••••
•
110 mIYo ••••
19J ero ....
1.... 'dem ••••
168 - dem ••••
110 de2 •••
'9J de••••
110 :delD •.••
1~6 IlOYbre ••
1" ero••••
", ide•••••
."
ide......
.'71 16 idelD ••.•
IU 15 idelD ••••
1" 16 ldelD •••
171 16 ideas ••••
17· 16 lde......
,1 S; 8 ·de•..•••
I I
~
....
-.,...
~
P8da I Cts. nota
Araa O CMrJIO.....NOMBItD
;'9
laoceate Iruela Bra'90.. • .••••• lobo "••••••••.••• llde8 •• ••.••••
.... Ah..la Analdc. .•••••••.• ¡Guardia dYiI 1.-.. lGuardi. ciYiJ•••Ac-aUa Vl1Joria Marco••••••••.• 01.1'0 ••••••••••••• Idetl •••••••.••
-~--------
-
PraDdaco Memo Vllldo •.•.•• Otro •.•.•.•••••/.de8a .
J'raeclJco Pillelro Cacheiro •• O-ro .. 0" • •• • .
Sebaatlics H~lpdo N6udea... ••. )Iro •••• • •.••••• Ideal •••••••••
Toa~ Rodrfcues Cubll~o. •• •• )tro •••••.•.•.•.• 1.. •••••• . ••
Pedro Sal.ador RocIrfruez ..•.• Otro ...........• IcIeID ••••••••••
... UcleloDlO !fnela 1100 ero ••••. Jtro. ••.•. ••••• Idf m. ••••••••
GreIorio Gtrcta Q6mes • , • •• . •• OllO •••••••••••.• Ide....... • .•.
Au.taIlo (tIrela FiCuero ••••••• Oti'o •.••••••.••• 'delD ••.•••..•
J..111 H.eru Lópea Otro Ideaa • ..
'raadaco Martlnel Martfl1~Z ••• Otro iGlllil. • ••••• lde., •• -•••••
Ja. Molbsa P~re&. • • • • • • • • • ••• Otro l.o• • • • • • • • •• 1de8 •••••••••.
bflel M.rlao Rlna ..••••.••.•. Otro..... .• ... .. ...• r.'.·
Gr~rtoHoetero Cruz • . . • •• •. Otro ••••• • • . • • • •• Idea. .••••. .•
lO¡aeJ RodrflUes Muulqao Otro....... ·dta ..
lIa.uel SuAr_ '.chÓI1 .. Otro .... , Id........ .
.. '
1- Ver. Clflleatea. . • •• •.•.. Otro. • • • • •• • • • • •• .lea •••••••••
og. ADtoDlo Uker gep.rra. ••• ••••• :)tro..... Idea ••••••••••
J...."'.. Berm.ejo.. •••.••• :>tro............. 1......... ..
e _·Aato.lo Mlrd••OaJer••••••••• Otro ••••••••••••• IdeIa ••• il!." ••••
CD GtdIlermo Meraat Mella. • • • • •• Otro............. Ideal ••••••••••
Jlore-clo Loaaao CCk'doba.••••• Otro IDI1Ul•••••••• '*- .
AalO.to .... IIlranll •••••• ••• Otro l.·.......... 1....... . .
t.n GreaorIo SaDttdrlh l"erD"U!es•• Otro •••••••••••• Idea ••••••••••
Q) D. Ilalulel Slmarro MoreDo ••••• Otro •• • • ••• • ••• .• Ideal....... ..
@
:s:
Madrid .1 ele ddeaabre de 192$.
D.O.DOm.S
...
conocimiento y etect<»ó (·o~j~lIit>lIlc..¡,
siendo adjuntas triplicadas relaciones,
roPndole ordene 1& devolución de 1IIl
eJMlplar oomo acuse de ~bQ.:t
Lo <tigo a. V. E. de orden Qel Esce-
lentfabo SEflOl' Presidente plII'& ~
collf:dmledo 1 Ef'ectcB ochli~
tea. Dios gua.rde a V. E. modios
aftos. Madrid 21 de diciembre de
1925.
ClftIl1... Examo. 8etl(jl'.: POI' 1&
~ideDci& de sta Alto Cuerpo 1 0011
esta tech~ se dice al d1rector geoeral
de 1& I*Jda 1 Clases Pasivas, lo al;..
guJeme: cVisto. los expedientes' de
1nutH1dAd m.trulckl8 a los md1v1-
dac. que ftgt1l'aD al 1& l'e1ac16n que
da pr1Dclpl1o coa el'askari de la )fe.
hal~br. de Tetulm. 1, Mohamed Ben
~1 Ga:rbaDl 1 ta'mine.~ el 801-
dado de Saaid&d Hilltar Enrique Pe-
4'aza OJ..meOO. ~1't&Ddó que por
las realE6 6'l'deDeS que se c1tan se ba
© Ministerio de Defensa
dispue9to que caaseo baja en activo
par haber sido dec1aradol int\tI1eII
para el servicio, pm" 1m! motivos que
en 1& nri8ma se expre8&11. ~ Con-
~ Supremo,. en virtud de las tacul-
tadfs que le confiere la le1 de 13 de
enero del 19Of, ha c1aai1lcado a. cae&.
uno de ellos con el h1lber pasivo
mensual que se les sefiala, el cual de-
ben cobrar por laa ~lega.cioness de
Hacialda que se 1Dd.ican y desde las
trebas que se ex~·.
Lo que· comunico a V. E. para su J SeIl<r•••
El Omera1 Secretario,
PIlrIroV~ OcutftL
.-.- ----
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~'@AIII' rt4a4 . ..- _PIlCHA r_ .....D..... M ....... ... ea q.e deba -..ear Iftaaauel ~ MIoM4__ 1Mb.~'¡lMeun6 IfOUJ.BI fmpleot "'-aOaerpo .......... aperdblrlo roa MIl.' D-.ur -..a .1.. rer.Mi6rdaD.. OBl.KV.NCa~.ftpedln" ~ _ __YDW..
:::J . - Dta 'a. IDelepCÜD 11 Nun por 11lÍ1W.
~. '. .... ~ _ ~ ~ .. nIIcluola el. _...... . ___,
...
1) , Mohamec1 len DuhlelGar. "ehal-la Te- ~Depoait•• de R. O. C. 7 dl-~te. eral.
)Ce?ta •••• banl Alkari..... luiD 1 U SO 1 eaero •• 1926 Ceuta...... Haeh Dda elembu 19
J 5
....... .......... . • ...... . de Ceuta.. (D. 0.2'15) ....
1. . . . . ~~_.¡
1) r~ed6aGe- R O e 5 dl-
'G 11) . l. rel Justo GIIc/1Galc:fa ...... Sóldado ••• IDfanterfa.. ... 15 OCI 1 lcleaa .... 192~ Mldrld..... ñerald·ell ~ie~b;e 1925
t ' CI~:e.;'! (O. O. 114) .•••
~ . I . ........llG. 3. r~i. (fraociaco Gón:el León ••. ~dem ••••••• ldelll .......:... 1$ oc I idem •••• 1'241 "urela .......urda ••••• Id~m Id. ~ ••..••.
-~ t
...DI e. Jr•.
l~dll 01. En Ique Ptdraz. Olme4o. deDl ••••••. Saoidad "llltar. a2 So 1 id...... 1926 (dem ••••••• Idem ••••••• Id"m 9 dlclembr~. '
. (D. O. 176) .,.
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PAR,TE NO C'FIG1AL
Asociación Benéfica de Santiago
RIECAUDAClOlf DEL MES DE SKPrIEIIBRB DE 19f5
lIoriafeato de toados ..
M.drld 1 J d. Doyl bre de '9111•
El CoIa ...-n..
SalIDt Dtulln
4
~ ........ I 06DM_0I .aaRr ....... ...._..
--
- - 1
~bonado a lo. hereoc:roe de 5 lOdoe 1ltEiateacia Ulterior ••••••••••.• Sl.!íll 56
'tecalJdado por CllerpoI y Habili- falleddos ••••••••.•••••••••••••• 10.000 00
t.acl0I••••.••••••••••••••••• 9.31• 70 ~ueldo del elCribieute ••••••••••••• 75 00
Ideal por el cobra~or ea esu ~dem del cobrador. • • • • • • • • • • • •• • •• 1° 00
plua•.•••.••.••••••.•.••••• 7~ 75 , raaqueo y pato.•••••••••••.•••.•• 15 00Ideal por ,(rOl J ea Secretana •• 31, 00 ltD IID& e:utiUa de la Caja Postal de
Ahonoo ••••••••••••••••••••••••1 11.066 H¡Ea depósito J antidpado .• ~ ••••••••• .7.,1. 75
7oW••••••••.••••• _11 68.99 1 o. 1otlll • ••••••••.••••••.••• 61,991 01
,
ClUltidada donada ti lo. luf'tdttrJI dt 101 se/fons S()clos falltddos qu se a¡JrtMln. '
. Oorwepoa- -
de MillA Aatlclpo. be.
bpleol NOMBalEe llqu1daelOD oboe C1UIrpoI que hi....1l el ..
- -
Peee&u. Peee&u.
Comte. ret.- ...• D. 8enaabé Calltera Dln. ••••••• '.o • , ••••••••• 11.000 1.000 8orbóo.
CapltAD (E. R.) •. • Jo~ Rodngues Roc1rfeucz •••••••••••••••••• 2.000 1.000 Atociación.
ldelD ret.° ..... • Alltonio Vula. Otuaa •••••••••••••••.• I •• 11.000 1.000 Recrfa f Doma 1.-.
IdelD ••••••••••• • Serafio Blúqllez L6pea••••••••••••••••••.•. 2.000 I.OCO fame,lo.· .
Pr.C. !qult. I"et.o • Leaadro Cortalea SecUa •••••.••••••••.•••••• 11.000 1.000 SemeDtalel l.'.
,
'lotal••••.•••••••••••..•••••• 10.000 5. 000
.
••••••aGeMral .........,
~
N6IMro dI 1OdJI., PO' ""pllDl, IIbMIdonll In t.o de novle",bn di1_
... I! o n JI ~ ': J 11f ~f i!1 ~I t!i ri'ti i~ lis !II 'Ii ni':. .. ,., ~ ,1 ... ~ J. lal ¡f 'IO'I'AL. .. : 'C¡ ~ t•.; l . .. : . ~ 1 ... : 1 : IR :J: t : t :h .. .~ d J..L l.I:1.~ -=--:.. -=--- : , :.-
- - - - -
2 l? 6, UO 43 122 57 300 41 287 43 305 ·85 153 52 I.e
MadJid 111 de IIOWIeaIbre de 1,aS-
a e ,••'" ..cretado.
81J111Dt DtIIIbI
© Ministerio de Defensa
